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項目番号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
5 0.839 -0.079 -0.048 0.043 0.005 0.239
1 0.836 0.16 -0.012 0.066 -0.151 -0.045
2 0.827 -0.037 -0.082 0.136 0.046 -0.109
3 0.732 -0.166 -0.019 0.086 0.082 0.044
4 0.719 -0.231 -0.007 -0.089 0.024 0.291
6 0.506 0.093 0.19 -0.225 0.253 0.03
9 0.468 -0.239 -0.005 0.017 0.016 -0.076
29 -0.428 -0.087 0.156 0.335 0.219 0.378
31 0.025 0.81 0.107 -0.015 -0.199 0.121
11 0.223 -0.711 0.058 0.053 -0.232 -0.041
10 0.237 -0.687 0.077 0.171 0.057 -0.006
30 -0.04 0.664 0.258 0.065 0.007 0.09
13 -0.01 0.567 -0.209 0.315 -0.054 -0.031
12 0.199 0.483 -0.279 0.049 0.278 0.266
20 0.02 0.034 0.756 -0.05 -0.065 0.133
18 -0.094 -0.063 0.737 0.137 0.127 -0.206
19 -0.067 -0.042 0.72 0.015 0.15 0.287
25 0.274 0.282 0.439 -0.124 -0.005 -0.171
16 0.063 0.216 -0.086 0.77 -0.014 -0.052
17 0.142 -0.057 0.095 0.733 -0.085 -0.043
28 -0.071 -0.106 -0.049 0.569 0.134 0.135
15 -0.076 0.001 0.159 0.47 -0.288 0.16
24 0.079 -0.041 0.26 0.343 -0.072 -0.202
8 0.034 0.064 -0.029 -0.044 0.855 -0.054
7 0.018 -0.105 0.181 -0.034 0.753 -0.098
22 0.192 0.21 0.225 -0.007 -0.134 0.692
26 0.147 0.1 0.072 0.161 0.324 -0.62























































　表４の結果をみると，個人的要因尺度間（F ＝441.355，ｐ＜ .001），相互作用（F ＝2.337，
ｐ＜ .05）に有意差がみられた。また個人的要因の主効果における結果をみると，社会適応性（F
＝3.510，ｐ＜ .10），外向性（F ＝6.092，ｐ＜ .01）に有意差がみられた。
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表２　援助行動の状況的要因の因子分析結果
項目番号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
10 0.953 0.064 -0.078 0.147 0.163 -0.068
9 0.943 -0.009 -0.072 0.265 0.076 -0.062
17 0.736 -0.031 0.208 0.111 -0.206 -0.165
18 0.686 0.042 -0.068 -0.069 -0.08 0.247
11 0.686 -0.037 0.038 -0.092 0.18 0.331
8 0.604 0.232 -0.123 0.028 -0.288 0.062
20 0.536 -0.08 0.238 -0.348 0.149 0.268
19 -0.507 0.059 -0.198 0.138 0.342 0.189
3 -0.235 0.929 -0.011 0.096 0.001 0.146
5 0.067 0.803 0.066 0.184 0.028 -0.061
7 0.262 0.741 0.003 -0.086 0.172 -0.114
6 0.18 0.731 -0.104 0.02 -0.116 0.019
16 0.014 0.276 0.827 -0.193 0.013 -0.251
13 0 -0.197 0.79 0.305 -0.029 0.08
14 0.051 -0.212 0.776 0.283 0.014 0.059
2 0.224 0.006 -0.039 0.777 -0.16 0.261
1 -0.136 0.3 0.361 0.642 0.168 0.014
12 -0.028 0.152 0.135 -0.122 0.834 0.183
15 -0.126 0.198 0.217 -0.066 -0.678 0.311






M SD M SD M SD
個人的要因 105.037 10.13 103 12.099 103.373 11.521
状況的要因 67.074 9.786 61.676 12.655 53.784 10.348
Ｆ値 ｐ
要 因 間 748.989 0.0000 ****
被験者間 7.564 0.0007 ****
相互作用 4.842 0.0088 **
被験者要因の主効果における結果
t p sig
１群と３群 3.914 0.000121 s
１群と２群 1.797 0.073766 n.s




状況 12.087 0.0000 ****
注　１群：経験あり，２群：経験なし３群：経験なし，将来しない，を示す（以下同様）
　　＋ p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.005, ****p<.001
表４　個人要因×被験者の２要因分散分析結果
１群（ｎ＝27） ３群（ｎ＝51）
M SD M SD
社会適応性 28.444 5.050 27.078 4.320
協 調 性 19.444 2.587 19.863 2.401
外 向 性 13.407 2.871 11.608 3.373
自己中心性 11.481 3.436 12.098 3.151
非 競 争 性 6.926 2.403 7.843 1.685
内部統制型 9.259 1.413 8.941 1.883
Ｆ値
Ｆ ｐ
要 因 間 0.735 0.3916 ****
被験者間 441.355 0.0007 ****
相互作用 2.337 0.0411 **
個人要因の主効果
t p sig
社会適応性 3.5100 0.0616 +
協 調 性 0.3290 0.5664
外 向 性 6.0920 0.0139 *
自己中心性 0.7150 0.3982
非 競 争 性 1.5820 0.2090
内部統制型 0.1900 0.6629
＋ p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.005, ****p<.001
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　次に，状況的要因×被験者（１群と３群）の２要因分散分析を行った。その結果を表５に示













M SD M SD
援助に対する責任 26.926 5.256 19.882 5.426
援助の必要性の認知 15.148 3.352 13.863 3.526
援助方法の理解 9.185 2.969 6.078 2.916
事態の発見 6.000 1.700 5.353 1.918
得失の計算 6.519 1.101 6.000 1.455
他者の援助行動の認知 3.296 1.242 2.608 1.189
Ｆ値
Ｆ ｐ
被 験 者 54.145 0.000 ****
状況要因間 423.659 0.000 ****
相互作用 12.008 0.000 ****
状況要因の主効果
Ｆ Ｐ   sig
援助に対する責任 91.256 0.0000 ****
援助の必要性の認知 3.039 0.0820 ＋




＋ p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.005, ****p<.001
表６　各要因の回答者人数
自己中心 宣伝不足 無関心 方法が分からない
格差は
なくならない
全体 29 19 17 11 10
１群 6 5 4 3 0
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